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Конференции в 2018 году
XIV Міжнародна спеціалізована виставка-конференція  
«ЛИТВО. МЕТАЛУРГІЯ 2018»
м. Запоріжжя, Виставковий центр Запорізької ТПП «Козак-Палац»
http://www.expo.zp.ua/ 
E-mail: expo2@cci.zp.ua 
22 – 24.05 
2018 
VII Науково-практична конференція молодих вчених України «НОВІ 
ЛИВАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ І МАТЕРІАЛИ У МАШИНОБУДУВАННІ» (присвячена 
60-й річниці ФТІМС НАН України та 100-й річниці Національної академії 
наук України)
м. Київ, Україна, ФТІМС НАН України
E-mail: ptima.rnm@gmail.com
29 – 30.05
2018
18-я Международная научно-техническая конференция «ИНЖЕНЕРИЯ 
ПОВЕРХНОСТИ И РЕНОВАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ (М18-2)
г. Свалява, Закарпатская обл., санаторий «Солнечное Закарпатье»
http://www.atmu.net.ua/ 
E-mail: atmu@meta.ua, atmu@ism.kiev.ua, kopeykina@voliacable.com
04 – 08.06
2018
Multidisciplinary International Conference (AdMet 2018) «Advances in 
Metallurgical Processes and Materials»
Lviv, Ukraine, Premier Hotel Dnister
http://admet2018.org.ua/ 
E-mail: info@admet2018.org.ua 
10 – 13.06
2018 
Международная конференция «ТИТАН-2018: ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕ-
НЕНИЕ В УКРАИНЕ»
г. Киев, Украина, ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины
http://pwi-scientists.com/rus/titan2018 
E-mail: journal@paton.kiev.ua 
11 – 13.06
2018 
IX Международная конференция 
«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В СВАРКЕ И РОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ»
г. Одесса, Украина, Аркадия, отель «Курортный»
http://pwi-scientists.com/rus/mmi2018
E-mail: journal@paton.kiev.ua, romanova@paton.kiev.ua
10 – 14.09
2018 
VI Международная научная конференция «МОДЕЛИРОВАНИЕ-2018»  
г. Киев, Украина, Институт проблем моделирования в энергетике им. Г. Е. Пухова  
НАН Украины
https://sites.google.com/view/simulation-2018/ru 
E-mail: pimee.kiev@gmail.com; ipme@ipme.kiev.ua 
12 – 14.09
2018 
Международная научно-техническая конференция «ИННОВАЦИИ В МА-
ШИНОСТРОЕНИИ-2018»  
г. Минск, Республика Беларусь, Объединенный институт машиностроения НАН Бела-
руси
http://oim.by/ru/ob-institute/konf-2018 
E-mail: p_v_s@tut.by 
18 – 19.09
2018 
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World Foundry Congress 2018 (73-й Всемирный литейный конгресс)
г. Краков, Польша, конгресс-центр ICE Kraków
http://www.73wfc.com 
E-mail: Info@thewfo.com 
23 – 27.09
2018 
Международная научно-техническая конференция «НОВЫЕ И НЕТРА-
ДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕСУРСО- И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ»  
(к 100-летию Одесского национального политехнического универси-
тета)
г. Одесса, Украина
http://www.atmu.net.ua/ 
E-mail: yurovoy.yu@gmail.com, atmu@ism.kiev.ua 
26 – 28.09
2018 
XV Міжнародна науково-технічна конференція «НЕМЕТАЛЕВІ ВКРА-
ПЛЕННЯ І ГАЗИ У ЛИВАРНИХ СПЛАВАХ»
м. Запоріжжя, Україна, Запорізький національний технічний університет, кафедра 
«Машини і технологія ливарного виробництва»
http://www.zntu.edu.ua/naukovi-konferenciyi 
E-mail: kafedra_mtlv@zntu.edu.ua, yana_vas@zntu.edu.ua
11 – 12.10
2018 
Міжнародна конференція «ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ – СЬОГОДЕННЯ І МАЙБУТНЄ» (присвячується 100-річчю 
Національної академії наук України)
м. Київ, Україна, ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України
http://pwi-scientists.com/rus/welding2018 
E-mail: office@paton.kiev.ua
5 – 6.12
2018 
